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Para la recòtistrucción nacional
Exención de tributos y aligeramiento de gravámenes a los
propietarios que reconstruyan sus fincas
BURGOS, 11. - El «Boletín Ofl-
tíal del Estado» publica hoy una Ley
disponiendo que a los efectos de la
Tcconstfucción nacional se haga par¬
ticipes en los daños de guerra a todos
los interesados en la propiedad priva¬
da. La parte dispositiva dice asi:
«Artículo 1.° Pod án acogerse a
los beneficios de la presente Ley los
propietarios de las fincas urbanas da¬
ñadas por la guerra, qúe las recons¬
truyan dando comienzo a las obrab
en un plazo máximo de tres meses
contados a partir de le fecha de la
publicación de la misma en el «Bole¬
tín (^cial del Estado».
Art. 2.° Los propietarios que no
puedan acometer la reconstrucción de
sus fincas dentro de los tres meses a
que se refiere el articulo anterior, por
estar Incluidas en planes de urbani¬
zación aún no aprobados, podrán
acogerse a los beneficios de la pre¬
sente Ley siempre que lo hagan en un
plazo igual contado a partir de aque
lia aprobación.
Art. 3.*' En todos los préstamos
consti luidos sobre las fincaa a que se
refieren ios artículos anteriores se en
tenderá prorrogado c! vencimiento de
la deuda, pago de anualidades y de¬
vengo de intereses, por un plazo
igual al comprendido entre el 18 de
julio de 1936 y la fecha en que termi¬
ne la reconstrucción. Mientras dure
esta última se entenderá en suspenso
«1 crédito. '
Art. 4.** En los inmuebles que res¬
pondan á préstamos o estén grava-
dos con hipotecas u otros derechos
reales, el coste de la reconstrucción
se repartirá proporcionalmentc entre
los respectivos derect^os e intereses
que cada uno tenga sobre el immue-
ble, lomándose como base para el ti-
. tular del derecho real de garantías,
la proporción que resulte de poner en
< relación el valor de los daños con el
I valor de la finca.
; Art. 5.° Cuando el titular de los
I créditos garantizados por el inmueble
I o los derechos reales que graven so- '
í brc el mismo, no se hallare en sitna-
I clón de poder participar en la rccons-
I trucción del mismo en la forma en que
se determina en ti artículo anterior,
ios créditos o derechos respectivos
serán reducidos en la proporción que
resulte de poner en relación el valor
de ios daños con el valor de ia finca.
Art. 6.° Para la valoración de ios
distintosderechos reales cuando exis¬
tan, se aplicarás las hormas del ar¬
ticulo 66 del Reglamento del ^puesto
de Derechos reales.
Para le veioración de ios daños se
'estará a la que resulte del expediente
de reconstrucción instruido por la
Dirección General de'Regiones De¬
vastadas, en el que serán parte ios
titulares de que se trate.
Art. 7.® Una vez firme ia valora¬
ción 8 que se refiere el artículo ante¬
rior, el propietario podrá pedir ia
anotación en el Registro, de la reduc¬
ción de la carga en le medida prevista
en el art, 6,®
Alt. 8.® No serán exigibics las
cuotas tributarias no satisfechas de
todas ¡as contribuciones, limpuestos
y arbitrios del Estado, Provincia y
Mu niel pío que recaigan sobre Ies fin¬
cas comprendidas en la presente Ley,
correspondientes al período compren¬
dido entre el 18 de julio de 1936 y el
31 de marzo de 1939.
Art. 9.® Los propietarios de fincas
urbanas dañadas por la guerra, que
pudlendo acogerse a los beneficios de
la presente Ley no lo hagon, no 'po¬
drán tampoco en su día participar en
les indemnizaciones que el Estado
acuerde conceder.»
Dos circulares de la
Secretaría General del Movimiento
El respeto que se debe a los f El régimen administrativo
soldados del Ejército rojo | interior
Este número ha sido sometido a la previa censura
Eí Tesoro dé Arte ca¬
talán vendrá pronto a
Barcelona
En fecha próxima, él Tesoro de
Arte catalán, que estaba en depósito
en Maisons Laffitte, saldrá para Bar¬
celona custodiado por el pintor Sert.
La conducción de este inestimable íe-
aoro se hará por carretera.
Gobierno Civil
El 8eí\or Combó ha comenzado a
hacer efectiva une Picho Azul de
1.500 pesetas mcnsnaics para «Auxi¬
lio Social» de F. E. T. y de los
}. O.N S.
«La clave de la situación
está en Italia»
NUEVA YORK, íl.-BI «New York
Times», el World» y el «Herald Tri¬
bune» en sus articuios sobre la gue¬
rra ponen de relieve que la clave-de
la situación está en las manos del
Duce y en Italia,—Efe.
Alemania quiere mantener
el còmercio con los países
neutrales
BERLIN, 11.-El periódico «Berli¬
ner Nachtausgabe» anuncio la publi¬
cación de la lista alemana de contra¬
bando.
Ante el bloqueo inglés—dice—, el
que fueron depurados
BURGOS, 10. — Por la Secretaría
general de Falange Española Tradi¬
cionalista y de las i.O.-N.S. se han
hecho públicas las signientcs circu¬
lares:
«CIrcuiar núm. 75. — Llegan a mf
noticies de que hay pueblos donde ai
repatriarse de los campos de concen¬
tración ios combatientes que forma¬
ban en las filas de! ejército rojo, des¬
pués de estar sometidos éstos a una
meditada y minuciosa depuración ba¬
sada en avales expedidos por las pro¬
pias autoridades, son acogidos con
extremado desprecio que les hace im¬
posible la convivencia, y en algunos
casos se ha llegado a requerir el re¬
torno a loe campos de donde proce¬
dían.
Para estos combatientes que no
cometieron delito de sangre, que for¬
maron en las filas del ejército rojo
con\o rebaños acosados por ios diri¬
gentes del marxismo, nuestro Gandi-
Ilo les ofreció el perdón eximiéndo¬
les no sólo de. ia pena material de
privación de libei iad, sino también de
lo pena espiritual que .««apone el ver¬
se despreciedos y perseguidos.
Falangistas que representáis el
apostolodo del bién y que tenéis co¬
mo misión principol, en los momen¬
tos actuales, el desarrollo del Partido
en los más sanos principios de omor
a ia Patrio y veneración ai Caudillo,
sin demostrar íibif zas ni dabilidadcs
y empleando encrgip y dureza para
ios que, despreciando el perdón, no
08 escuchen, emprended con entu¬
siasmo esta Cruzada de ¡a educación
patria y España quedará perpetua¬
mente cimentada en su lema «Una,
Grande y Libre».
Reich se opresta o defender la liber¬
tad de los países neutrales. Inglaterra
quiere cerrar a los países neutrales
el suministro de primeras materíos.
Pero la resistencia de los, neutrales
es mucha más duro que en 1914. Ale¬
mania está decidida a ayudar a los
países neutrolee con todos los me¬
dios de que dispone contra la viola¬
ción de sus derechos por Inglaterra.
Los Estados neutrales que recibían
bosta ahora carbón alemán, lo reci¬
birán también en el porvenir. Si en
caso de violación del derecho Ingla¬
terra se niege a exportar carbón para
los países neutrales, Alemania les
entregará los nueve millones de tone-
ludas de carbón, como estaba acor¬
dado. Al mismo tiempo, las entregas
de ios seis millones de toneladas de
La circular de le misma Secretaría,
número 76, dice asi:
«Ai ariículo 20 de ios Estatutos de
Falange Española Tradicionalista y
de ias j.O.N S., aprobados por de¬
creto de 3i de julio último, establece
que: «las jefaturas provinciales os¬
tentarán, sin epodcramiento expreso,
ia representación de la jefatura del
Movimiento parq iievar a cabo actos
jurídicos de administración de sus
propios recursos con.ía8 limitaciones
que oportunamente se establezcan»;
y ci articulo 25 de los mismos señala
que: «las Delegaciones provinciales
actuarán en su función especifica ba¬
jo la autoridod y orientación de ia
Delegación Nacional de Servicios».
Es evidente, que si en el aspecto
administrotivo las Delegaciones pro¬
vinciales de administración deben
obrar siguiendo las orientaciones de
la Ne clonal, ello constituye una limi¬
tación de las facultades administrati¬
vas de las jefaturas.
Esta Secretaría general, en- sus
atribuciones de inspeccionar y dirigir
la marcha de las jefaturas provincia¬
les y los servicios, define estas Ümi-
íacioncs' en Ies siguientes disposicio¬
nes:
Loa jefes provinciales deberán po¬
ner en mi conocimiento cuantos ope¬
raciones traten de realizar y que re¬
presenten enajenación de su autori¬
dad, sea libre o condicionada, con
obligación del pasivo y cuantas ór¬
denes o actuaciones obliguen a la or¬
ganización, sea en sus Delegaciones
nacionales, provinciales o locales.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista. Burgos, 8 de
septiembre, Año de ia Victoria. — El
secretario general, A. Muñoz Giran-
de.»
carbón polaco, destinadas a los paí¬
ses neutrales, continuarán efectuán¬
dose.
En la guerra económica provocada
por Inglaterra, Alcmanie se halla dis¬
puesta, no solamente a resistir a to¬
das las presiones Inglesoa, sino tam¬
bién a responder por los mismos me¬
dios.
Alemania publicará dentro de bre¬
ves dias lá lista de contrabando y,
respondiendo m la presión inglesa,
incluirá igualmente los víveres. No
hay otro medio para combatir la vio¬
lación del derecho cometido por In¬
glaterra ante los países neutrales.—
Efe.
Goerbig al frente
BERLIN, 11.—El mariscal Gocring
ha salido para el frente.—Efe.
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/Apasionado interés por Sa
suerte del «^Bremen»
La Prenaa de los Balados Unidos
foMnuia las més diversas iy eontra-
dfcíorfas hipótesis sobre el paradero
del paquebot gigante alemán cBrc-
men»> sorprendido en pleno Atlántico
pdrla declaración de guerra de la
Oran Bretaña al Relch. Se han cru¬
zado innumerables apuestas sobre el
logar donde el buque puede hallarse,
pero el convencimiento general es
que se encuentra en condiciones de
Protesta del Gobierno
soviético
La Embajada soviética ha proteste-
do ante «1 Oobierno británico por la
violación de lo estipulado en s! vi¬
gente acuerdo eom«rcia! anglo sovié •
tico.
El «Theíis», a flote
Por fin el submarino «Thptis» ha
nubido al dique en el que se trata de
repararlo. La prlmeira operación rea¬
lizada a bordo del sumergible sinies¬
trado ha sido ia lúgubre de cxíraer de
su casco el pripiero d« los 99 cadáve¬
res encerrados en ái.
Linea radiotelefónica directa
Poma-Estados Unidos
Bsfa tísrde «« han Inaugurado |laa
comunicaciones íadíoíelefónicas di¬
rectos entre Ííalia y ios Estados Uai-
c'oa. Hasta ahora este servicio se




ROMA, 11 .—B! conde Qdno ha re¬
cibido hoy ai embajador británico sir
Percy Lorrains, La îîitrevista ha du¬
rado iras cuartea de hora.
\ •
Inauguración de la Feria
de Bar!
BARI, 11.—Con aaSsíencia de re-
presenissnîss del Gobierno, el minis¬
tro de l«s Corporaciones, represen -
tontes de i« Cámara y Senado y dele¬
gados ds las naciones extranjeras,
representantes del Partido Fascista,
hti sido inaugurada la Feria de Le¬
vante, %n la que participan 42 nacio¬
nes, 16 de ellas con carácter cflcial.
ElcLittorio»
sale de Génova el 21
El día 21 del actual zarpará de este
puerto el paquebot Itailano «Littorio»




Programa para hoy. a las 9 nochs:
La interesante comedia dramática «El
secreto del castilio», por Alice Withe
y jack La Rue; ia terroríflea produc¬
ción «El Doctor Frankestein», por ei
eminente trágico Boris Karioff; Noti-
claMo Fox n.° 35 y cómica.
Cine Clavé
Programa para hoy, máríea, a las
9 noche: gran ^sealón cinematográfi¬
ca de jazz hot. Bnire las películas
que se pasarán figura una de largo







El domingo se jaigaron las prime¬
ras eliminatorias oara esie interesan¬
tísimo Campeonato. -
Los primeros partidos ya dieron
«sorpresas» y la más importante a
nuestro entender, fué la del partido
Masnou-Monget dei que resultaron
vanccdorea contra todas las suposi-,
clones, loa bravos camaradas de
Mongat.
Masnou, uno de loa equipos favo¬
ritos y futuro «coco» se ve ya apeado
del trato de favorito, puesto que jugó
en 3u campo, siendo el resultado ad¬
verso, y no es prubable que el próxi¬
mo domingo en campo contrario cam¬
biaran las «tornas».
O. J. de Mataró, continua regular¬
mente «n sentido ascendente ya que
su victoria en campo contrario contra
el Alella asi lo atesífgua.
Resultados de ía primera elimina¬
toria:
Alelis, 2; Mataró, 5.
S. Andrés ;d« Llavnncras, 9; Ca¬
brera, 2.
Argentona, 8; Premià, 0.
Tiana, 2; S.. Víceuite de Montalt, S.
Sta. Cruz de Cabrils, 0; S. Olnéa
de Vllasar, 3.
Masnou, 4; Mongat, 6.
Los partidos faxron jugados en los
campos citados en primer lugar, y «i
próximo domingo día 17 serán juga¬
dos en campo contrario.
O. J. ALELLA, 2-O. J. MATARÓ, 5
Ei domingo «i equipe local se tras¬
ladó a Alella para disputar el primer
partido de fútbol correspondiente al
Torneo organizado por la Delegación
Comarcal de O. j.
En la primera parte los de Alella
solo pudieron defenderse a duras pe¬
nas del dominio que sobre ellos ejer¬
ció <1 Mataró. Batxí y Navarro mar¬
earon por «1 Mataró.
En la segunda parte una fuerte re¬
acción de Aiella desconcertó ai Mata¬
ró. El Alella log|'ó empatar^ aumen¬
tando el desconcierto del Mataró. La
delantera mataronesa actoaba com¬
pletamente desligada ya que Tort y
Calsapeu no acertaban a compene¬
trarse con su ala. Cuando fallaba un
cuarto de hora para terminar Tort
pesó a delantero ceiitro e Imbern a
interior derecha. La voluntad y acier¬
to de Imbern hizo reaccionar al equi¬
po de Mataró qu.^ se impuso ntía-
menU marcunda «u pocp tiempo tres
tantos que le ponen en muy buena si
tuación para 'pasar ai grupo A. En ia
primera par/.e jugó Gener y an la se¬
gunda Tawós.
Tarrós y Gener btén, auffique algo
indivcísos. La defensa io mejor d%I
equipé;. En la línea media el mejor
Rabassa. Torrents también estuvo
may acertado. En la delantera solo
prjdcmós citar a Imbern. Batet y Na¬
varro aunque a estos dos últimos Ies
dieron muy poco juego.
Bi árbitro Giralt muy bién.
3u propaganda vistosa y económica
NOTICIAS
SORTEO DE UNA OBRA DE
ARTE.—La «Administración de las
Santas» ha dispuesto, previo la debi¬
da autorización. sortear un precioso
cuadro de nuestras Santas Patrones
ejecutado por el inteligente pintor
mataronés D. Rafeei Estrany. La re¬
caudación está destinada a cubrir ¡as
gastos de las fiestas extraordinarias
de este año de 1939.
El precio del billete es de una pe¬
seta.
—VENDO UNA CASA propia pa¬
ra establecimiento, cerca plaza gran¬
de, y oíros, buena ocaalón. Inform. A.
Pous, Isern, 54, de 3 a 6.—Tel. 321;
—Entre ios varfos iicorea que sc
expenden en el CAFE ATENEO loa
■más deliciosos son, índisculiblemcn-
íe. Cherry Brandy, Marrasquino, Cu¬
raçao. Exquisitos.
FIESTAS DE CALLE SAN
JUAN.—Empezáronse o celebrar ci
sábado por la no she, con un lucidísi¬
mo baile de verbena, amenizado por
la renombrada orquestina d« «hot»
Oriental Jpzz (Los Verdes).
Por la mañana del domingo, tuvo
lugar la reposición de ia Imagen del
Sanio en le hornacina recientemente
reconstruida y bcliamente adornada,
debajo ia cual fué levantado el altari;
A las 11 sc celebró Misa de campaña,
con asistencia de OO. JJ. de la loca- .
lidaá. Ofició el Rdo. Joan Domènech,
Pbro., quien ai finalizar el apto reli*
gloso pronunció una sentida plática
que fué escuchada con religioso inte¬
rés par parte de lea asistentes. Acto'
seguido tuvo lugar el deafile de las
fuerzas de OO. JJ., a cuyos compo¬
nentes bellísimas señoritas obsequia¬
ron con bolsas da caramelos.
Por la tarde se efeeluaron iuegos
infantiles, la cucaña, carreras de sa -
cos, etc., que hicieron ia delicia de la
gente menuda.]
y por la noche, como fintl de fies¬
ta, celebróse lucidísimo baile, en el
traescurso del cual fué sorteado un
hermoso juego de café, saliendo
premiado el n.° 2448.
— PROPIETARIOS de fincas sitas
en loa partidos de Arenys de Mar y
Granollers. Ha empezado a transcur¬
rir e! plazo concedido para la inscrip¬
ción de ios títulos de propiedad en
loa nuevos registros de Arenys de
Mar y Granollers, que fueron des-
ímidoa por las turbas revoluciona¬
rias.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, tramita tai
inscripción.
Isern, 54* De 3 q 6 Teléf. 321
INCENDIO SOFOCADO. — Alre¬
dedor de las tres y media de esta ma «
drugindia, se prendió fuego en un ca¬
ñizo del patio de la casa del florleal-
to¡r de esta ciudad D. jMigael Bada,
sita en la Ronda de Prlm. Inmediata¬
mente se dió cuenta el servicio de
vigilancia noejurna, la cual empezó
a llamar con los silbatos del distrito.
Con la rápida intervención de los
dueños de la casa ayudados de alga-
nos trabajadores de la mismo y veci¬
nos, pudo sofocarse el incendió qaa
amenazaba prender a unas ventanas
contiguas. Al poco rato llegó también
el servicio de bomberos, pero gracias
a la eficaz intervención de los ' cita¬
dos, n'o hubo necesidad de que ac-
4
íusrsn.
JULIÂ.—Interviene «n la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y diacréclón, en los asuntos qua
se me confian.
Tetuán, 75. Laborables, de 4 o 7.
PROPIETARIO:
Juliá — Trtuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los Icámites y
trabajos eoncwnieetes y derivados
de la Administración.
Despacho de 4 a 7 en dfoa
laborables.
E5TRAPELO FRUSTADO. —Hé
sido detenida cuando iba a entrar
unas cuantas docenas de huevos y
unos litros de aceite para vendes a
precios «razonables», la vecina Con-
eha Bsbasas Rubinet,
—VENDO SEIS PIEZAS DE TIE¬
RRA de diversa situación y prceio.
Rázón: A. Pous, Isern, 54, de 3 a 6—
Teh 321.
—Droguería Martín Fiíé;
Riera, 39, Teléfono 165.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropes invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, su extenso surtido de lanas








REALCE SU BELLEZA con loa modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MATARO
Alberto Guix Garciu
DENTISTA
ODONTÓLOGO DÇL HOSPITAL DE S. JAIME V STA. MAGDALENA
Visita: iunes, miércoies y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE OEL LECTOR
(Información del día factlífada por la Agenda Efe, en conferencias telefónicas)
K^patriación belga
BRUSELAS, *M«íropoí«.
da la noticia qu« d« 50 a 60.000 bai^
gfaa qae r«aiden *n Francia ae rcinte*
grar6n a Bélgica d« una manera Inme-
dtata.-—Efe.
Y que?
PARIS, 12.—'La Agencia Havaa di*
c« recibir noticiaa de Lublin según
,daa cuales.la aviación alemana ayer,
en cuatro diferentea ocoalonea, bom¬
bardeó la ciudad de Lublin.—Efe,




rea señores Stout, ministro de Suiza
en Bruaeiaa y Matter aiguen loa tra*
bajoa de !a Conferencia de loa dele¬
gados de ios Estados miembros dei
grupo de Oslo.
Como es sabido hasta jahora siem¬
pre Suiza bebía declinado ia invita-
oión para que concurriera a lai reu¬
niones de dichos Eatodoa de Oalo.—
Efe.
Una equivocación
RIGA, 12.—Un avión militar ale¬
mán aterrizó ayer «n territorio letón,
en la región de Liepía.
Las autoridades miiltarea embarga- í




WASHINGTON. 12, - Después de
una reunión que ha celebrado con ios
senadores Vandenbergh, Nye, Bar-
L^our y Towasend, el senador Borah
;ha. declarado a ios periodistas que
combHííirá con todas sus fuerzas ta
ieníafiva dei Presidente Roosevelt de
hacer suprimir la actual prohibición
. de vender armas y municiones, esti¬
mando que «ata política encaminarla
fatoimente a ios Estados,Unidos a




LISBOA, 12. — Hoy llega a esta
capital ci Presidente Carmona, de rc-
gresp de su vilje a las posesiones
poi-tuguesaa de Africa. Por razón de [
la altueción actual, les ceremonias de ¡
ia recepción de! Presidente han sido \
• " ."I
prácticamente suprimidas; el acto re- i
vestirá gran simplicidad. — Efe. í
Una precaución |
BUDAPEST, ,12. - La Agència Te-» j
Icgráflca Húngara cree saber que de j
ahora m. ¡adelante será necesario «I |
visado para los alemanes que se tras- |
luden o Hungría y para los húngaros I
que vayan a Aír-mania. Hísía ahora ?
MIRADOR INTERNACIONAL
CRONICAS DE POLONIA
LA OLB/?/?A EN LOS FRENTES POLACOS
Poca variación se expetimentó ayer en los ftentes de Polonia. La
mayor parte dei ejércjto alemán se iimiió a operaciones de limpieza en ias
zonas recientemente ocupadas Deníro^ei tcorredotT^ se desploman, uno a
uno, ios últimos reductos polacos y se estrecha a pasos agigantados el cer¬
co de la Poznania.
LA BATALLA DE VARSÒVIA
La mayor actividad se registra en ia capital polaca, en cuyos alrede¬
dores se registran luchas titánicas por parte de ios polacos que intentan
escaparse del cerco, y de ios alemanes que, por Varsòvia y por \el Narew,
ansian cerrar de una vez iátan renombrada boisa*.
Para datse cuenta de ia resistencia polaca en este sector y de tas lu¬
chas épicas que se eníabian, basta imaginarse tos miles y miles de solda¬
dos polacos, provistos de material de toda ciase, encerrados dentro dei
cerco de 250 kilómetros de longitud y cuya única salida se encuentia pte-
cisamente entre Varsòvia y elNarew. Júzguese, pues, ta tromba humana
que representarán esos miles de hombres que, abriéndose paso por ías^ ri¬
beras dei Vístula, se lanzan a enconadas batallas contra tas tropas dei
Norte que amenazan. tomar contacto con tas de Varsòvia, y contra estas
mismas pata disputarles la posesión de ia capital, que es a manera de
puerta abierta a ia gian *^bolaa». Es por esto que ios alemanes, que liega-
' ron a Varsòvia con sus unidades motorizadas reiaiivamente ligeras, se en-
.1 cuentran ahora con la difíeultad de contener ios miliares de polacos que in-
t tenían reconquistar Ja capital para escapar dei cerco que inexot^iemenie
; se tes cierne. >
' EL ANIQUILAMIENTO DE IMPORTANTES
i DIVISIONES POLACAS EN EL VISTULA
j Otras tropas que luchan desesperadamente son ias que se encuentran
; entre Gota Kalvarija y Sandomir, a lo largo dei Vístala. En esta zona se
desarrolla una de tas operaciones estratégicas más importantes de ¡a cam¬
paña: el aniquilamiento Ide unas de tas mejoies divisiones del ejército
polaco.
Luchan en este sector ios cuerpos de ejército procedentes de ia Alta
Silesia y Czestochowa\ en estos distritos mineros e indusfriaies ios bolacos
acumularon, para su defensa, grandes contingentes de material bélico y de
unidades qiíe han venido replegándose sucesivamente hasta encontrarse,
ahora, completamente rodeadas. Ai norte están las Divisiones de la Peich-
wehr que operan por ia zona de Varsòvia; a! sur, en Sandomir, cper an ¡as
únicas tropas que no han cesado en sus avances y que, cruzando el San y
ocupando jaros law, se dirigen hacia Przemysl; a sus espaldas vienen pi¬
sándoles Jos talones Jas unidades germanas, y enfrente se encuentran ante
¡a desagradable sorpresa del Vístula que, a manera de barrera natural, tes
corta ia retirada. He aquí, pues, porque han avanzado poco en este sector
las fuerzas alemanas: por Ja resistencia que oponen ias fuerzas polacas
que, no pudiendo franquear el río a causa de su anchura, no tienen más re¬
medio que batirse, a pesar de que en algunos agar es han comenzado a de¬
poner lascarmas. Es en esta zona donde quedará copado lo. mejor dei ejér -
ato polaco: es posible, aún, que algunas de estas fuerzas logren vadear, el
Vístula, pero.el materia! guerrero permanecerá forzosamente ai otro lado
del río, en poder dé los teutones.
APQOB
I e) suroeste. Es cercano, sin duda, el
I momento en que los alemanes se vc-
! rán obligados a retirar la linea más
I allá de SaarbrUckcü.»
I Otros periódicos^ comentan la si-
tuación en el frente polaco.
«L'Epoque» eree que «ia situación
-tiende a mejorar», yaque «losalema¬
nes h^^bian anunciado la toma de
Varsòvia y fueron rechazados a las
inmediaciones de la ciudad, y rolos
sus ataques, no bebiendo logrti^
franquear ni el Vístula, ni el Bug hl
el San»;
«La Journal» afirma que el movi¬
miento polaco de retirada hacia Var-?
sovia «continua efectuándose con or¬
den.—Efe.
Vapor apresado
NUEVA YORK, 12. — El capitán
Nieoisom, vicepresidente de la Com¬
pañíaWaterman, ha declarado cjue el
buque «Maeosta», propiedad de dicha
t
compañía, fué apresado el sábado
último por un submarino alemán an¬
te las costas de Irlanda. El capitán
del buque comunicó a la Compañía
que ei vapor procedía de Glasgow y
.^bia sido registrado por espacio de
tres horas sin poder continuar su ra •
ta.-Efe.
Hay submarinos, pero faltan
técnicos..»
LONDRES, 12—Ward Price estu¬
dia hoy en el «Daily Molí» la campa¬
ña submarina de la guerra actual.
Cree probable que Alemania haya
construido desde hace varios años,
y con carácter secreto, numerosos
submarinos suplementarios. «Sin em¬
bargo—dice—sea el que fuere .su nú -
msroj Alemania está faltada 4< técni¬
cos, e ingiaterra con sas reservas de
víveres y primeras materias, puede
soportar la pérdida de algunos .ba¬
ques de transporte sin disminuir su
potencial.de guerra.»—Efe.
tawa Journsi» prevé la constitución
probable, para toda la duración de la
guerra, de un Gobierno canadiense
de unión nacional, que será presidi¬
do por el actual primer ministro, se¬
ñor Mackenzie King. Afirma dicho pe¬
riódico qué en la nueva combínac ón
entrarán el jefe del partido conserva¬
dor, Dr. Manlon, y los jefes o repre¬
sentantes de los demás partidos de la
no se exigía ningún visado a los cSu- j minoría.
dadanos alemanes y húngaros para
viajar por loa dos peíses. — Efe.
Lis prôocupucioiie$ cana¬
dienses
La gran,mayoría del partido liberal,
de la que salió el actual Gobierno, no
impone esta reorganización ministe¬
rial, pero estima que ello dará más
cohesión ai esfuerzo que ei Canadá
OTTAWA. 12. — Si periódico «Oí- i quiere hacer en la guerra, y tendrá la
CUeloa para EafSraeibides de la Piel jr Saantfre
= DR. I.L.INAS ===
Tratal·lleata del Dr. Vlea
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: . Curación de ias «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
ventaja de evitar las elecciones gene¬
rales, que narmaimente tendrían que
celebrarse en otoño próTímo, —lEfe.
Todo según e! color...
PARÍS, 12. — Charies Morice co¬
menta «Ï! cLs Psíií Parisian» ei curso
délas operaciones en el frente fran-
coaletnán, diciendo:
I «En ias disííníaa partes de ¡a linea
i de batalla continúan nuestros ata-
I
I quea. Aquí un avance loca! interesan-
I t«; allá un serio progreso en un fren¬
te de 20 km., ai este del Saar. Se tra¬
ta de la región de Sarrsguemínes,
comprendida entre el Saar y su
afluente, ei Bilffe. De esta manera la
marcha de las tropas francesas se
acentúa cada vez más hacia Saar-
brUcken, gran centro industrial y hu¬
llero. antigua capital de provincia a
las inmediaciones de la cual hemos
llegado tanto por «i oeste como por
¡ULTIMA HORA
i —
I Toma tie posesión
I BARCELONA. — Eaíe mediodía
|-ha tomado posesión del cargo de go-
I bernadormilitar, el gsnerai Garda Es-}
'
eámez.
I las comunicaciones con el
I Valió de Afán
I Ei jefe de ia A.* Reglón Militar ha
I anuntiado que mañana se dirigirá a
I Lérida y el Valle de Arán, para enca-
I minar la solución del problema de la
comunicación con dicho Valle para
abastecer aquella localidad durante el
próximo invierno. También visitará
la Seo de Urgel, Figueres y Gerona.
Seis penas de muerte
A última hora de ayer se celebró
un sumarísimo de urgencia contra
los atracadores de que dimos cuenta
en noticias anteriores. Seis de ellos
fueron condenados a muerte y dos
absueitos. Esta mañana fueron eje¬
cutados.—Cifra.




Bn enmpliïnicnfo de disposiciones dfeísdis por ia Superioridad qaeda
^oblbida la VENDIMIA PPBMATURA tn esíe íérmino municipal a partir de
la publicación d^ presente Edicto.
Para poderla realizar será qeceserio obtener una autorización especial
de la Alcaldia, Ínterin no se hayan publicado disposiciones precisas para ello.
Los infractores serán puestos a disposición del Bxcmo. Sr. Qobdrnador
Civil, con decomiso de la uva vendimiada.
Mataró, 12 Septiembre de 1939. Año de la Victoria. B1 Alcalde,/ Btufau,
Central Nacional - Sindicalista
SUBSIDIOS FAMILIARES
Se pone en conocimiento de todos los empresarios, que de con¬
formidad con lo dispuesto sobre Subsidios Familiares, la Cuota tnicial del 12
por ciento debe hacerse efectiva, no ya solamente ateniéndose a la nómina
del personal con que iniciaron sus negocios, sino que debe asimismo satis¬
facerse por todas las altas que se produzcan hasta tener completada la plan¬
tilla normal de la casa,
Bste 12 por ciento se satisfará dentro del mismo mes en que se produz¬
can las altas, yaque en caso contrario sufrirá un aumento por mora del 10
por ciento.
/ Mata^, 12 septiembre 1939. Añó de la Vietoria. Bl Jefe Sindical,
cardo Almazara.
A fin de deshacer algunos errores cómeíidos involuntariamente por el
gunasfempresas, se advierte que Ies obreras llamadas <a domicilio» entren
dentro del Régimen de Subsidios Familiares.
Bn consecuencia procede que los empresarios que no los hayan declara¬
do por error de interpretación. lo hagan sin pérdida de momento, para no in¬
currir en las sancionec señaladas por el reglamento.
Matero, 12 Septiembre 1939. Año de la Victoria.—El Jefe Sindical, J?/ca7-
do Almuzata.
eONTABlLIDAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S Ó — Roger de Flor, 25— MATARÓ
NOTICIARIO RELlfilOSa
SANTORAL. —Mañana miércoles,
día 13. Scntos Eulogio, patriarca de
Alejandría; Felipe, Macrobio, Julián y
Ligorie, mártires; Mauricio, Amado
y Amadeo, obispos; Santas Qrimó-
nias, virgen y mártir; Maura, virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana miércoles, misas cada me¬
die hora desde las 6 a las 9'30. A las
7, meditación. A las ,8'30, novena a
San Desiderio.
Tarde, a las 7'15, en la Capilla de
los Dolores. Rosario y continuación
del Septenario a jos Dolores Glorio¬
sos de Ntra. Sra., con exposición
solemne de S. D. M. Seguidamente
continuación de la novena a las San
las Patrones, en su propia capilla.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana
miércoles mis&s desde las 6*30 a las
nueve.
Tarde, a las 7*30, Rosario y Visita
ai Santísimo.
IGLESIA PE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana miérco¬
les misas cede medie hpre. desde las 5
y media a les 8 y media. Tarde, a la»7,
continuará i« Novena s Ntro, Sra.
de Montserrst.
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL.—Mañane miércoles, mi¬
sa a les 6*30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA
SALUD DE RR. SIERVAS DE MA-
RÍA.-r-Meñana miércoles, mises a las
7 y a las 8, Tarde, a las 7, exposición
de S. D. M. y novena a Ntra. Sra. de
là Salud.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
Montserrat. — Mañana miérco¬
les, misa a las 7.
HORAS DB DESPACHO
DEL RNDO. SR. ARCIPRESTE
Pera evitar molvstias al público se
recuerde que las horas de despacho
ordinarias son de 12 a [1 los días la¬
borables. Filtra de estas horas es
mejor dar aviso y recibir conformi¬
dad.
CATECISMO PARROQUIAL.-Ei
pasado domingo, día 10. a las 3*30 de
la tarde, se reanudaron las clases dé
Catecismo en la Basílica parroquial
de Santa María.
Ei próximo domingo, día 17. lam
bién a las 3'30 de la tarde; empeza¬
rán las lecciones de Catecismo en la
parroquial de S. Juan y S. José y en
su filial de Ntia. Sra. de Montserrat
UNIÓN DIOCESANA.-Con mofi
vo de la reciente disposición dictada
por el ministro de la Gobernación
prohibiendo a los menores de 14
años su asistencia al cine, Unión Dio¬
cesana ha cursado el siguiente tele¬
grama: «Bxcmo. Sr. Ministro de le
Gobernación.—Burgos.—Unión Dic-
cesaaa Juventud Acción CsíóHce Bar
ceiona felicita efusivamente disposi¬
ción prohibiendo asistencia menores
14 años cine, eficacísima eamptña
moraiiz&dora. — Sastre, presidente.»
...
IMPRENTA MINERVA. — MATARA
PULGAS, CHINCHES...
daeapaxicíón iuimtnante
BOTE. t'60 y 3'50 PESETAS
Vei\te en colmadas y droguerias
Enrique Grunadoe, 137 ■ Tcléíono 71129 • Baiceeeew
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuesíroz
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO AHRilFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Mataré
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establectmhntos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
iJULIÁ — Tetnán, 76
Laborables de4a8déla tarde|
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Deatilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RBOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Churrnca, 59 — Teléfono 503 .
Calefacciones à vapor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, 8. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63





«Compañía General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN F1TÈ
R. Generalísimo Franco, 39 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA miR
E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad {en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
F;OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para bnenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :De LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 96 Teléfono 57
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Mignel Jnnqaeras
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIITERÍA La Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 285
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PAtUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT V C.»
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Pamll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palan, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES lUBANY
H. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Carínja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, í - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. O. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFQMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones- Polvos Colonie»
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 409'
RADIOS S. CALMAR i
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :S ERRAS
Santa Teresa, 82 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudad de Lendree
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre la misma formalidad
S A S T RE RIA TRENS
Barcelona, 16
Elegancia y distinción
VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cncuréll
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
